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资源 3P 管理模式，即岗位分析(Pos ition Analys is )、
绩效考核 (Performance Appraisal) 和工资分配
(Payment Dis tribution)。二是廖建桥（2004）提出的












































































































6C 模型提出人力资源管理体系应当包含 6 个
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work together harmonious ly（一起和谐的工作）以
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